




































































































































企業やその他組織にとって重要経営資源の一つである “ 情報 "について，まずその意義，役
割について論ずる．さらに，経営学的視点から，情報の入手，蓄積，検索，加工，発信等の













































ント概論 A」，「健康マネジメント概論 B」の 11科目で，これらのうち，少なくとも 6科目（12単位）
経営学科 企業や様々な組織の戦略や組織構造，経営行動についてのさらに専門的な知識や考え方を身につけて，企業や様々な組織の経営を担える人材の養成．
ソーシャル・マ
ネジメント学科
社会のいろいろな分野についての知識と経営諸科学の知識や考え方を融合させて，社会的な
問題の解決を意識しつつ企業や様々な組織の運営を担える人材の養成．
会計ファイナン
ス学科
会計とファイナンスについてのさらに専門的な知識や考え方を身に付け，企業や様々な組織
の経営を担える人材や会計・ファイナンスの専門職業人として活躍できる人材の養成．
京都マネジメント・レビュー　　第 32号　　経営学部開設 50周年記念号58
を修得しなければならないようにしたのである．本来的なこれらの必要条件を早期に満たした上，
各学科の専門科目を学科が設定している条件で履修・修得するようになっていた．（『平成 19年度履
修要項　経営学部』）」
その後，このイントロダクトリー科目については，見直しが行われ，現在では，「経営学入門」，「商
業簿記Ⅰ」，「ソーシャル・マネジメント入門」，「会計ファイナンス入門」，「経営史入門」，「経営管
理論」，「企業と社会」，「公共経営概論」，「会計学概論」，「ファイナンス概論」の 10科目となってい
る（『平成 29年度　履修要項　経営学部』）．
